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ベルリンの公共交通と交通環境
-その特徴の素描-




































































































営企業で､財源の 41%を運賃収入 (Tarifer16se)で､59%を補助金 (Subvention)で賄ってい
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午)､金沢大学大学教育開放センター紀要 第 17号 (1997年)に載せた拙稿 ｢環境保全に関わる
交通用語の ドイツ語 ･日本語 リス ト｣(Deutsch-JapanischesGlossarYonFachbegriffenzu
VerkehrundUmwelt)を初めとするその他の拙論も参照した｡
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